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Ascens ion i  r e t t e  d e l  c e n t r o  de l l a .Luna  d e d o t t e  da l  queste  osservazioni .  
Data t. m. di Tor. 
1890 Nov. 17 
' 25 
' '5 
Dic. 11 
t i  
1891 Gem 2 
' 3  
' 2 1  
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6h 58" 1?06 
7 o 38.86 
1 6 37 17.56 
5 10 56.6 
9 I Z  12.8 
+24O 15' I 5:4 
+24 20 81.8 Berlin AC. 
+24 39 24.3 Berlin AG. 
Angeschlossen an 
1 7  55 16.8 
18 36 51.7  
Uebrig bleibende Fehler : 
2)  + 0 * 2  +3:4; 3) -1:s +1:o 
Lid. al Centro 
2) -or2 +1:'9; 3) -0Y3 +2:'6 
Rastatt 1891 Mai 16. A.  Berberzch. 
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+ I  7.12. 
-0 1.79 
-0 1.79 
Torino 1891 Gennaio 21. - 
AR. ([ Centro 
20b 15'19?05 
o 6 9.65 
3 37 22-77 
3 37 21-74 
2 2  55  58.25 
3 17 36.89 
3 17  36-89 
12  45 28.87 
13 31 1-11 
~~~ ~ 1 0-N. A 
- o!o 7 
+O.I I 
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t o . 0 1  
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Oggetto 
I. Lembo 
Mtisting A 
I. Lembo 
Mtisting A 
4 
I , 
Annotazioni 
luce di.uma. 
immagine confusa. 
luce diurna, immagine debole. 
T. Aschid. 
Beobachtungen des Planeten (2'19) Thule 
am Fadenmikromete r  des  18zOll. Re f rac to r s  der  S ternwar te  in S t rassburg  von Dr. H. Kobold. 
i( 
Eleinente der Planeten (308) und (309). 
Planet (308). I Planet (300). 
Aus 4 Oertern : 3 I. MBrz Marseille, I 3. April Nizza, 
2 7 .  April und 5 .  Mai Men:  
Epoche I 891 Mai 5.5 M. 2. Berlin 
M = 170' 5' 24:s 
~1 = 2 0 2  2 0  49.2 
2 = 4 31 13.91 
Y J =  I 34 2 5 . 1  
p = 786:'547 
log a = 0.4361 88 
Aus 4 Oertern : April 6, 12, 28, Mai I I  Wien : 
Epoche 1891 Mai I 1.5  M. Z. Berlin. 
239O 5' 5810 
(u Q = 332 57 5 2  15.2 *8 I M..4equ. 1891.0 
z = 3 56 18.01 
Y J =  5 I 56.0 
y = 831"79 
IOgCZ = 0.420034 
Uebrig bleibende Fehler : 
I n h a l t  zu Nr. 3037. C.Filthrd. Parallax of B Aurigae. 201. - 7. Kicibcr. Ueber die mittlere Entfernung derjeoigen Sterne, deren eigene 
Bewegung im Visionsradias bekannt ist. 209. - C. E. Hi&. Solar Prominence Photography. 2 2  1. - T. Rschim'. Osser- 
vazioni lunari. 213. - H. Kobdd. Beobacbtungen des Planeten (279) Thule. 215. - A. Btrbericlr. Elemente der Planeten 
(308) und (309). 215. - Berichtigung. 215. 
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